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Bertitik tolak dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka 
didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
a) Kedudukan bank Asing di Indonesia adalah sama dengan bank umum 
nasionaI. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang Undang Perbankan tahun 
1992. Dan dalam Undang Undang Perbankan yang barn no. 10 tahun 1998. 
Dengan kedudukan yang sarna tersebut, Bank Indonesia selaku pembina 
dan pengawas bank umum di Indonesia, memberi perlakuan yang sama 
pada bank Asing. Perlakuan yang sarna tersebut meliputi penilaian tingkat 
kesehatan bank, ,·maupun peraturan-peraturan Perbankan Nasional 
Indonesia. Tetapi Peraturan Perundang-undangan secara khusus yang 
mengatur tentang Bank Asing di Indonesia belum ada. 
b) 	 Karena peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara jelas 
mengatur hubungan hukum antara Nasabah dan bank, maka perlindungan 
hukum bagi nasabah bank Asing khususnya bersifat tindakan preventif. 
Misalnya saja peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia mengenai tingkat 
kesehatan bank Asing yang boleh beroperasi di Indonesia, ataupun 
peraturan mengenai pencabutan ijin usaha bank Asing, apabila keberadaan 
bank Asing diaggap membahayakan Perbankan Nasional Indonesia. Semua 
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hal diatas adalah upaya yang secara tidak langsung memberi perlindungan 
pada nasabah bank Asing. 
2. Saran 
a) Diharapkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap existensi Bank asing dari 
bank Indonesia agar lebih konsisten. Serta diperlukan Peraturan Perundang­
undangan yang lebih spesifik mengatur tentang Bank Asing karena selama 
ini hanya didasarkan pada Undang Undang Perbankan dan Peraturan 
Pemerintah dimana keduanya kurang memenuhi kondisi sekarang ini. Hal 
ini tentunya untuk mengantisipasi kondisi bangsa Indonesia agar lebih siap 
dalam menghadapi era globalisasi, dimana akan semakin banyak bank 
Asing akan beroperasi di Indonesia. Dan Hal tersebut tentunya sangat 
berpengaruh besar pada perbankan nasional. 
b) Mengenai 	 perlindungan hukut)J., sebaiknya bank Indonesia membuat 
peraturan-peraturan yang lebih spesifik dan jelas, mengingat akan semakin 
banyak bank-bank Asing yang akan beroperasi di Indonesia, sedangkan dari 
segi perlindungan nasabah yang masih minim sebaiknya juga diberi dan 
tidak ada kepastian jaminan dari pemerintah Indonesia. 
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